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The main aim of this work is the develope in children the capacity of coping with situations of daily life, using sense of humor, optimism and self-confidence. Happiness is not treated as a goal but as a tool, a fact that is translated into an intrinsic vision of the concept of happiness, which is related to Emotional Education. The work begins with a study of concepts and theories about happiness, optimism, Positive Psychology and emotional environment. We propose an intervention focused in an education level, with links to a family level. This proposal is focused on the emotional work and the acquisition of basic concepts such as self-esteem, self-concept and empathy at school.
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El objetivo general de este trabajo es el desarrollo en los niños de estrategias de afrontamiento a situaciones de la vida diaria, con sentido del humor, optimismo y seguridad en sí mismo. No se trata la felicidad como un objetivo sino como una herramienta,hecho que se traduce en una visión intrínseca del propio concepto de felicidad, el cual está relacionado con la Educación Emocional. El trabajo se inicia con un estudio de conceptos y teorías sobre felicidad, optimismo, Psicología Positiva y el entorno emocional. Seguidamente se expone una propuesta de intervención enfocada más al nivel educativo, con vínculos a nivel familiar. Esta propuesta se centra en el trabajo emocional y en la adquisición de conceptos básicos como la autoestima, el autoconcepto y la empatía en la escuela.
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